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Need for joint ductility:
• Design of a structure based on a plastic global analysis
• Mitigation of the risk of progressive collapse under exceptional loading
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ki → components in tension/compression
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(Zoetemeijer, 1974) (Demonceau & Jaspart, 2004)
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